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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Educat ion) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้าส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู ้เชี่ยวชาญ 2) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน�้าผุด จังหวัดตรัง จ�านวน 21 คน ได้มา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษาเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ส�าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 2) แบบประเมนิคณุภาพ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้า และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 นักส�ารวจน�้าดี กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์กังหันเปลี่ยนโลก 
และกิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์กังหันแบ่งปันความรู้ โดยผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
การปรับปรุงคุณภาพน�้าโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.49 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก�าหนดไว้ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  สะเต็มศึกษา  การปรับปรุงคุณภาพน�้า  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
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Abstract
The purposes of this study were 1) to develop the science activity packages based 
on STEM Education on water treatment for lower secondary students and to assess the quality 
of the packages by experts, 2) to study the students’ learning outcomes, and 3) to study 
the students’ satisfaction toward learning with the science activity packages on water treatment. 
The participants of this study were the lower secondary students (n = 21) of Nampood 
School, Trang province by purposive sampling. The research tools consisted of: 1) the science 
activity packages based on STEM Education on water treatment for lower secondary students, 
2) the assessment form of the quality of the science activity packages by experts, 
3) the learning achievement tests, and 4) the students satisfaction questionnaire toward learning 
the science activity packages. The result indicated that: 1) the science activity packages 
consisted of 3 activities: activity 1: exploring water quality, activity 2: designing and creating 
of water treatment model, and activity 3: testing the effectiveness of the model. The quality 
of the science activity packages by experts was at level of good quality, 2) the students’ 
learning achievement was mean scores at 74.49%, which was higher than 70% of criteria 
at the statistically significant .05 level, and 3) the students’ satisfaction towards learning with 
the science activity packages was at very good level. 
Keywords: Science Activity Packages, STEM Education, Water Treatment, Lower Secondary 
Students
บทน�ำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการเรียน
รู ้ในปัจจุบัน การเรียนรู ้สาระวิชาควรเป็นการ
เรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยครูช่วย
แนะน�าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 
21 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู ้เรียนที่ต้องได้รับ
การพัฒนา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครู
คือผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
ให้เกิดกับผู้เรียน ครูจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามที่ วิจารณ์ พานิช [1] 
ได ้กล ่าวไว ้ว ่าการจัดการเรียนการสอนต้องมี
ประสทิธภิาพและมกีารบรูณาการกบัสาระการเรยีนรู้
ต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องไม่เพียงแต่
เน้นเรื่องความรู้ แต่ควรเน้นเรื่องทักษะ ซึ่งทักษะ
จะเกดิขึน้ได้นัน้ ต้องเกดิจากการปฏบิตัลิงมอืกระท�า 
และฝึกฝน ซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีสามารถใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 นั้น คือ สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
ส ะ เ ต็ ม ศึ กษ า  ( STEM Ed u c a t i o n ) 
เป ็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการน�า
ความรู้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบ
อาชีพในอนาคต [2] เป็นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู ้ เรียนสามารถน�าความรู ้
ไปแก ้ ไขป ัญหาในชีวิตจ ริงได ้ ดั งนั้น ผู ้ วิ จัย 
จึงเห็นความส�าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
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วิทยาศาสตร ์ โดย ใช ้ แนวทางสะ เต็ มศึ กษา 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนต่างๆ ได้ ท�าให้ผู้เรียนมีเกิดทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบและรู้จักบูรณาการความรู้
จากสิ่งท่ีเรียนเพื่อน�ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมกลุ่ม ร่วมมือกันวางแผน
เพ่ือแก้ปัญหา และท�างานกลุ่มร่วมกันเพื่อสร้าง 
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ [2-3] 
ดัง น้ันผู ้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้าส�าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากสถานการณ์
ปัญหาในปัจจุบันพบว่ามีแหล่งน�้าหลายแห่งที่
ยังมีปัญหาเรื่องน�้าเน่าเสีย ตามที่กรมควบคุม
มลพิษ [4] ได้รายงานผลการส�ารวจสถานการณ์
ปัญหามลพิษทางน�้า พบว่ามีอัตราการเพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน�้าใช้ ปัญหา
มลพิษทางน�้าจึงเป็นปัญหาที่เร ่งด่วนที่ทุกฝ่าย
ต้องร่วมกันแก้ไข และรัฐบาลได้ออกนโยบาย 
ในการฟื้นฟูคุณภาพน�้า ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญ
ในการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต ้นได ้มีความรู ้ความเข ้าใจในเรื่ องการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้า จึงได้ออกแบบและสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุง 
คุณภาพน�้า โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห ์
คุณภาพน�้ า  ก า รต ร ว จสอบสมบั ติ ข อ งน�้ า 
การวิเคราะห์คุณภาพน�้าจากแหล่งน�้าที่ส�ารวจ
บริเวณโรงเรียนหรือชุมชนที่ใกล้เคียง เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาน�้าเสีย และหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางหนึ่งของการแก้ปัญหา 
น�้ า เสี ยคื อการบ� าบัดด ้ วย เครื่ อ ง เติมอากาศ 
ในน�้า เช่น การใช้กังหันชัยพัฒนา โดยนักเรียน
จะได้เรียนรู้หลักการการเติมอากาศ (Aeration) 
และหลักการท�างานของกังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็น 
การเติมอากาศด้วยกังหันน�้าแบบทุ ่นลอย [5] 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมกลุ ่มร่วมกัน
สร้างเครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยอย่างง่าย 
ชุดกิ จกรรมจัด เป ็นนวัตกรรมการเ รียน 
ก า ร ส อนอย ่ า ง หนึ่ ง ที่ ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู  ้
ด้วยตนเองของผู้เรียน ชุดกิจกรรมคือสื่อการเรียน 
การสอนท่ีเรียบเรียงกิจกรรมอย่างเป็นแบบแผน 
เ พื่ อ ใ ห ้ นั ก เ รี ย น ไ ด ้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ต อ น 
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
และได้รบัประสบการณ์ตรงจากกจิกรรมท่ีปฏบิตั ิ [6] 
เมื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน 
มีความสนุกกับการเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียน และการให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
และยังเกิดทักษะการเรียนรู้ต่างๆ จากการได้ปฏิบัติ
กจิกรรมด้วยตนเอง ซึง่ท�าให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือท่ีเรียกว่า
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สามารถพัฒนาสมรรถนะผู ้ เรียนในหลายด้าน 
ด้วยกนั เช่น การท�างานเป็นกลุม่ การคดิแก้ปัญหา 
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตวัผูเ้รยีนเอง 
ท�าให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ ได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยน�าความรู ้ที่มีมาประยุกต์
ใช้ตามศักยภาพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
เมื่อนักเรียนได้สร้างผลงานด้วยตนเองจึงท�าให้เกิด 
ความภาคภูมิใจ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
มากยิ่งขึ้น [7-9] จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัย
จึงมีความประสงค์ในการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า 
ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา และทดลองใช้ชดุกจิกรรม 
ท่ีสร้างกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนักเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
การปรับปรุงคุณภาพน�้ าตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ส�าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และประเมินคุณภาพชุด
กิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู ้ของนักเรียน
ที่ เ รียนโดยใช ้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ เรื่ อง
การปรับปรุงคุณภาพน�้าตามแนวทาง STEM 
Education โดยเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้าตามแนวทาง STEM 
Education
วิธีด�าเนินการวิจัย
รูปแบบกำรวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) และการทดลอง
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างกับกลุ่มตัวอย่าง 
ใช ้ รู ปแบบการวิ จั ยแบบการวิ จั ยกึ่ งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โดยใช้กลุ ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน�้าผุด ส�านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 13 
ต�าบลน�้าผุด อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่เลือก
เรียนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มีจ�านวนนักเรียน 21 คน ประกอบด้วยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 9 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 12 คน 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า
ตัวแปรตำม ได ้แก ่ 1) ผลการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพน�้า และ 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุง 
คุณภาพน�้า
สมมติฐำนของกำรวิจัย ผลการเรียนรู ้ 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ท่ี เ รี ย น โ ด ย ใ ช ้ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม 
วิทยาศาสตร ์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเ ร่ือง 
การปรับปรุงคุณภาพน�้า มีค่าร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก�าหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องการปรับปรุง
คุณภาพน�้า ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ที่ 1 นักส�ารวจน�้าดี กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์กังหัน
เปลี่ยนโลก และกิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์กังหัน
แบ่งปันความรู้ และประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม 
และตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
จุดประสงค ์การเรียนรู ้กับเนื้อหาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร ์ เ รื่ อ งการปรับปรุ งคุณภาพน�้ า 
โดยผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท า งกา ร
เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า 
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ 
และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ และตรวจ
สอบความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมกับข้อค�าถามของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุง
คุณภาพน�้า โดยผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน�้า ซึ่งมี 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1 เป ็นแบบมาตราส ่วนประมาณค ่า 
5 ระดับ มีรายการค�าถาม 12 ข้อ และตอนที่ 2 
เป็นค�าถามปลายเปิด จ�านวน 3 ข้อ    
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิ จัย แบ ่งเป ็น 
5 ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 ส�ำรวจและศึกษำข้อมูลพื้น
ฐำนจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข ้อง 
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบ 
แ ล ะ ส ร ้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย 
โดยศึ กษาทฤษฏี จ าก เอกสารและงาน วิจั ย 
เช่น ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงคุณภาพน�้า โดยท�าการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [10] 
ข อ ง คณะก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.2 เข ้ า ใจความส� า คัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใจ
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก น�าความรู้ไปใช ้
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในทิ้งถิ่นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ม.3/1 ส�ารวจระบบ
นิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์
ขององค์ระกอบในระบบนิเวศ ม.3/1 วิเคราะห์
สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ม.3/3 อธิบายการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ม.3/5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ม.3/6 
อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล ้ อม ในท ้ อ งถิ่ นอย ่ า ง ย่ั ง ยืน ศึ กษา
เนื้อหาสาระการเรียนรู ้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับ 
ก า รป รั บป รุ ง คุณภาพน�้ า  พบว ่ า มี เ นื้ อ ห า
ที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต ้นเรียน 
ค่อนข้างน้อย แต่จากการพิจารณาตัวชี้วัดพบว่า 
ได้ก�าหนดให้นักเรียนต้องส�ารวจ วิเคราะห์ปัญหา 
และอธิบายความรู ้ที่ได ้ รวมทั้งต ้องอภิปราย 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงได้
ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และออกแบบเนื้อหา 
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ตั ว ชี้ วั ด 
และมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้บริบทของเนื้อหา
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน�้า นอกจากนี้ 
ศึกษาทฤษฏีต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การประเมินผลการเรียนรู ้ แบบการประเมิน 
ตามสภาพจริงซึ่งน�ามาใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ด้วย 
ร ว ม ท้ั ง ศึ ก ษ า ก า ร ส ร ้ า ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 
และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อน�าไปใช ้
ในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ระยะที่ 2  ออกแบบและสร้ำงชุดกิจกรรม
วิทยำศำสตร์ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
อ อ ก แ บ บ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ 
ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ 
โดยชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้ หน้าปก 
ค�าน�า สารบัญ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้อง ค�าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม ในแต่ละ
กิจกรรมมีหัวข้อ สาระส�าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม เวลาท่ีใช้ในการท�า
กิจกรรม ใบบันทึกกิจกรรม ใบความรู้ ค�าถามท้าย
กิจกรรม และเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ออกแบบ
และสร้างชุดกิจกรรมให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A5 
ใช้ภาพประกอบ และภาพการ์ตูนเพื่อเสริมแรง 
แ ล ะ ก ร ะ ตุ ้ น ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น รู ้ 
เม่ือผู ้วิจัยได้ร ่างรูปแบบของกิจกรรมแล้วจึงได ้
ท�าการทดลองใช้ชุดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ
เพื่ อศึกษาความเหมาะสมและความเป ็นไป
ได ้ในการท�ากิจกรรม เช ่น การใช ้เครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพน�้า และปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยแต่ละกิจกรรม 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 
4 คน ในแต่ละกิจกรรมมีสาระส�าคัญ ดังนี้
กจิกรรมที ่1 นกัส�ำรวจน�ำ้ด ี(เวลา 150 นาท)ี 
จุดประสงค ์การเรียนรู ้  คือ 1) สืบค ้นและ
อธิบายลักษณะของแหล่งน�้าในบริเวณโรงเรียน 
2) สืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน�้า 3) 
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อภิปรายปัญหาน�้าเสียและแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพน�้า 4) ทดลองและวิเคราะห์คุณภาพน�้า 
โดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนส�ารวจตรวจสอบแหล่งน�้า 
บริเวณโรงเรียน ท�าการตรวจสอบคุณภาพน�้า 
ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิของน�้า ความเป็นกรด 
เบส ตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน�้า (DO) 
ด้วยชุดตรวจสอบออกซิเจนในน�้า รวมทั้งศึกษา
คุณสมบัติและลักษณะทีสั ง เกตจากแหล ่งน�้ า 
แล้วบันทึกข้อมูลจากการส�ารวจลงในใบบันทึก
กิจกรรม จากนั้นน�าข ้อมูลที่ ได ้มาวิ เคราะห ์
คุณภาพน�้ า  ร ่ วมกันสรุปผลการตรวจสอบ 
คุณภาพน�้าและอภิปรายแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพน�้ า โ ด ยบั นทึ ก ผลก า รท� า กิ จ ก ร รม 
ในใบบันทึกกิจกรรม ศึกษาใบความรู้ประกอบการ
ท�ากิจกรรม และตอบค�าถามท้ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์กังหันเปลี่ยน
โลก (เวลา 150 นาที) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
คือ 1) สืบค้นข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วย
การเติมอากาศในน�้า 2) สืบค้นข้อมูลการปรับปรุง
คุณภาพน�้าด้วยกังหันชัยพัฒนา 3) ออกแบบ 
และสร ้ าง เครื่ อง เติมอากาศในน�้ าอย ่ างง ่ าย 
โดยกิจกรรมน้ีนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงคุณภาพน�้ าด ้วยการเติมอากาศ 
หลักการท�างานของกังหันชัยพัฒนาโดยศึกษา 
จากใบความรู้ที่อยู่ในชุดกิจกรรม โดยกิจกรรมนี ้
ได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ไว้ให้นักเรียนเลือก
น� ามาใช ้ ในการสร ้ างผลงาน ประกอบด ้วย 
มอเตอร์ สายไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดน�้าขนาด 
600 มลิลลิติร กรรไกร มีด กาวร้อน ไม้เสียบลกูชิน้ 
และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่นักเรียนเลือกน�ามาใช้
เอง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและสร้าง
เครื่องเติมอากาศในน�้าอย่างง่ายจากอุปกรณ์ที่
ก�าหนดให้ ตั้งชื่อผลงาน ก�าหนดวัตถุประสงค์ 
และออกแบบเครือ่งเตมิอากาศ ก�าหนดวัสดอุปุกรณ์
ที่ใช ้ เขียนขั้นตอนการสร้างเครื่องเติมอากาศ 
ลงในใบบันทึกกิ จกรรมที่ อยู ่ ในชุดกิ จกรรม 
ศึ กษ า ใบคว าม รู ้ ป ร ะ กอบกา รท� า กิ จ ก ร รม 
และตอบค�าถามท้ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 สร้ำงสรรค์กังหันแบ่งปัน
ควำมรู้ (เวลา 150 นาที) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
คือ 1) ทดลองปรับปรุงคุณภาพน�้าโดยใช้เครื่อง
เติมอากาศในน�้าอย่างง่าย 2) ทดลองและวิเคราะห์
คุณภาพน�้าหลังจากใช้เครื่องเติมอากาศในน�้า 
อย่างง่าย 3) น�าเสนอเครื่องเติมอากาศในน�้า 
อย ่ า ง ง ่ า ย แล ะน� า ค ว าม รู ้ ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ 
โดยกิจกรรมนี้ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเคร่ืองเติม
อากาศในน�้าอย่างง่ายที่สร้างขึ้นไปท�าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องที่แหล่งน�้าบริเวณโรงเรียน 
หลังจากนั้นให ้นักเ รียนแต ่ละกลุ ่มน�าผลงาน 
มาจัดแสดง และน�าเสนอผลงานในลักษณะของ 
การเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการให้คะแนนผลงานของเพื่อน 
แต ่ ละกลุ ่ ม หลั งจากนั้ นนัก เ รี ยนบันทึกผล 
ในใบบันทึกกิจกรรม โดยสรุปผล อธิบายประโยชน์
ที่ได้รับ ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา 
การน�าความรู ้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
มาเชื่อมโยงเพื่อใช้ในการท�ากิจกรรมส�าหรับชุด
กิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
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วิทยำศำสตร์ (Science)
เรียนรู ้ เ ก่ียวกับลักษณะของแหล่งน�้าในบริเวณ
โรงเรียน การตรวจสอบคุณภาพน�้า เช่น อุณหภูมิ 
สี กลิ่น ความโปร่งใสของน�้า (Transparency) 
ค่าความเป็นกรด เบส (pH) ค่า DO หรือ 
Dissolved Oxygen ซึ่งเป็นปริมาณออกซิเจนที่
ละลายอยู่ในน�้า การวิเคราะห์คุณภาพน�้า แนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพของน�้า การปรับปรุง
คุณภาพน�้าด้วยการเติมอากาศในน�้า การปรับปรุง
คุณภาพของน�้าด้วยกังหันชัยพัฒนา
เทคโนโลยี (Technology)
เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน�้า 
เช่น เทอร์โมมิเตอร์ส�าหรับวัดอุณหภูมิของน�้า 
การวัดค่า pH  ชุดตรวจสอบออกซิเจนในน�้า 
เครื่องเติมอากาศแบบทุ ่นลอย เครื่องมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้า การน�าวัสดุต ่างๆ มาใช้
ในการประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศในน�้า รวมท้ัง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
และน�าเสนองาน
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering)
เรียนรู ้เก่ียวกับการออกแบบและสร้างเครื่องเติม
อากาศในน�้า (กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม) 
การปฏิบัติการทดลองการต่อวงจรมอเตอร์ส�าหรับ
กังหันชัยพัฒนาการตรวจสอบประสิทธิภาพของ 
ผลงานและปรับปรุงแก้ไข
คณิตศำสตร์ (Mathematics)
ค�านวณค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
ปริมาณ O
2
 ท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์
ในน�้า การวัดอุณหภูมิของน�้า เรียนรู้การวัดปริมาณ
เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน�้า การใช้รูปร่าง 
รูปทรงต่างๆ ในการประดษิฐ์เป็นใบพดัของเคร่ืองเตมิ
อากาศในน�้า
ระยะที่ 3 ตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
เคร่ืองมือที่ ใช ้ในกำรวิจัยโดยผู ้ เชี่ยวชำญ 
น�าชดุกจิกรรมวิทยาศาสตร์ทีส่ร้างขึน้ให้ผู้เชีย่วชาญ 
จ� านวน 3 คน ประเมิน โดยผู ้ เชี่ ยวชาญ 
ประกอบด ้วย 1) อาจารย ์มหาวิทยาลัยที่ม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาและการ
วัดผลประเมินผล 1 คน 2) อาจารย์มหาวิทยา 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร ้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ วิทยาศาสตร ์และการท�า วิ จัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา จ�านวน 1 คน และ 3) ครูที่สอน 
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน 
โดยให้ผู ้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู ้กับเนื้อหาของชุด
กิจกรรมโดยใช้แบบตรวจสอบความสอดคล้อง
ที่ผู ้วิจัยสร ้าง ผลการวิเคราะห์ข ้อมูล พบว่า 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) ของทุกกิจกรรมมีค่าระหว่าง 
0.67 – 1.00 หมายความว่า จุดประสงค์
ของกิจกรรมและเนื้อหามีความสอดคล ้องกัน
ทุกกิจกรรม หลังจากนั้นให้ผู ้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของชุดกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้าง แล้วน�าผลท่ีได้
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) แล ้วน�าค ่า เฉลี่ย ท่ีได ้มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีคุณภาพมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีคุณภาพมาก 2.50 – 3.49 
มีคุณภาพปานกลาง 1.50 – 2.49 มีคุณภาพน้อย 
และ 0.50 – 1.49 มีคุณภาพน ้อยที่ สุ ด 
ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูล พบว ่า ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 หลังจากนั้นได้ปรับปรุง
แก้ไขชุดกิจกรรมตามค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญ 
เช่น การใช้ภาษา การใช้ค�าถาม จัดรูปแบบ 
ให้เหมาะสม เพิ่มภาพประกอบ และปรับแก้ไข
ภาพประกอบให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และแก้ไข 
ค�าที่พิมพ์ผิด 
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จากนั้นให ้ผู ้ เชี่ ยวชาญ จ�านวน 3 คน 
ตรวจสอบความสอดคล ้ องระหว ่ า งค� าถาม 
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย น วิ ทย าศ าสต ร ์
เ รื่ อ งการปรับปรุ งคุณภาพน�้ าที่ ผู ้ วิ จั ยสร ้ า ง 
มีข ้อสอบ จ�านวน 45 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบ
ปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัว เลือก จ� านวน 
35 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จ�านวน 10 ข้อ 
วัดจุดประสงค ์ เชิ งพฤติกรรม 4 ด ้ าน คือ 
ด้านความรูค้วามจ�า ด้านความเข้าใจ ด้านการน�าไปใช้ 
และด ้ านการวิ เ ค ร า ะห ์  ผลการตรวจสอบ 
ความสอดคล้องพบว่า มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ทุกข ้อ จึง คัดเลือกข ้อสอบเพื่อน�าไปใช ้จริ ง
จ�านวน 25 ข้อ โดยเป็นข้อสอบปรนัย จ�านวน 
20 ข ้อ และข ้อสอบอัตนัย จ�านวน 5 ข ้อ 
โดยให้มีพฤติกรรมครบทั้ง 4 ด้าน
ระยะท่ี 4 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง 
กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำกับนักเรียนท่ีเป ็น 
กลุ่มตัวอย่ำง
น�าชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 21 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่สมัคร
เรียนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนน�้าผุด จังหวัดตรัง โดยผู ้วิจัยได้
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมและด�าเนินการจัดกิจกรรม 
ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ และปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมง
ลด เวลา เ รี ยน เพิ่ ม เ วลารู ้ ของทาง โ รง เ รี ยน 
โดยจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 
นักส�ารวจน�้าดี ใช้เวลา 150 นาที (วันที่ 27 
ธั น ว า คม  พ . ศ .  2559 )  กิ จ ก ร ร มที่  2 
มหัศจรรย ์กั งหันเปลี่ยนโลก ใช ้ เวลา 150 
นาที (วันที่ 29-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
และกิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์กังหันแบ่งปันความรู้ 
ใช ้ เวลา 150 นาที (วันที่ 5-6 มกราคม 
พ.ศ. 2560) หลังจากที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ครบทั้ง 3 กิจกรรมแล้ว ในวันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2560 จึงให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า 
และท�าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เร่ือง
การปรับปรุงคุณภาพน�้า โดยใช้เวลาในการทดลอง
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ จากนั้นน�าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ผล
ระยะที่ 5 กำรวิเครำะห์ผล และสรุปผล
กำรวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู ้ของนักเรียน 
ซึ่งแบ่งเป็น (1) คะแนนเฉลี่ยที่ได้ของนักเรียน
จากการปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรม 3 กิจกรรม
และการตอบค�าถามท้ายกิจกรรม 3 กิจกรรม 
(2) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการออกแบบ
และประดิษฐ์เครื่องเติมออกซิเจนในน�้า และ (3) 
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท�าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยน�าข้อมูล
มาค�านวณหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และร้อยละ (%) ตรวจสอบสมมติฐาน
โดยน�าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู ้ของนักเรียน
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก�าหนด 
โดยใช้สถิติแบบ one-sample t-test
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 
5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง พึงพอใจมาก
ที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
น้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล�าดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค�านวณหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน�าค่าเฉลี่ยท่ีได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี ้
ค ่ า เฉลี่ ย  4 .50-5 .00 พึ งพอใจจากที่ สุ ด 
3.50-4.49 คือ พึงพอใจมาก 2.50-3.49 คือ 
พึงพอใจปานกลาง 1.50-2.49 คือ พึงพอใจน้อย 
และ 0.50-1.49 พึงพอใจน้อยที่สุด ตามล�าดับ 
และส�าหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นค�าถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และสรุปสาระส�าคัญ
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ผลการวิจัย
1. ผลกำรสร้ำงชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์
เรื่องกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำ ประกอบด้วย 
3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 นักส�ารวจน�้าดี กิจกรรมที่ 
2 มหัศจรรย์กังหันเปลี่ยนโลก และกิจกรรมที่ 
3 สร้างสรรค์กังหันแบ่งปันความรู้ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู ้เชี่ยวชาญมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า
รำยกำรประเมิน S.D. ระดับคุณภำพ
1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1.1 รูปแบบของกิจกรรมมีความน่าสนใจ  4.33  0.58 มาก
1.2 วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรม  4.33  0.58
มาก
1.3 กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน  4.67  0.58
มากที่สุด
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย  4.33  0.58 มาก
1.5 การจัดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามจุด
ประสงค์
 4.33  0.58
มาก
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 1  4.40  0.52 มาก
2. ด้ำนเนื้อหำ
2.1 เน้ือหาเรียงล�าดับได้อย่างต่อเนื่อง 4.33 0.57 มาก
2.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 4.66 0.57 มาก
2.3 เน้ือหามีรายละเอียดเพียงพอต่อการเรียนรู้ 4.00 1.00 มาก
2.4 เน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.33 0.57 มาก
2.5 ตัวอย่างที่ใช้ประกอบกับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.66 0.57 มากที่สุด
2.6 ค�าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 3.67 1.57 มาก
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 2 4.21 0.52 มาก
3. ด้ำนกำรใช้ภำษำ
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับนักเรียน 3.66 1.00 มาก
3.2 ภาษามีความชัดเจน ไม่ก�ากวม 4.33 0.57 มาก
3.3 ภาษามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 4.67 0.57 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 3 4.22 0.63 มาก
4. ด้ำนภำพประกอบ
4.1 ภาพมีความชัดเจนสื่อความหมายได้ชัดเจน 3.66 0.57 มาก
4.2 ภาพประกอบมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.57 มาก
4.3 ภาพปกมีความสวยงาม 4.67 0.57 มาก
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 4 4.22 0.80 มาก
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รำยกำรประเมิน S.D. ระดับคุณภำพ
5. ด้ำนคุณค่ำและประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
4.33 0.58 มาก
5.2 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหา 4.00 0.00 มาก
5.3 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ 4.00 0.00 มาก
5.4 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์  
ในชีวิตประจ�าวัน
4.33 0.57 มาก
5.5 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ  และประดิษฐ์ชิ้นงาน
4.33 0.57 มาก
5.6 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้สื่อสารแนวคิด     4.20 0.00 มาก
5.7 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความชอบในวิชาวิทยาศาสตร์ 4.33 0.57 มาก
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 5 4.21 0.61 มาก
ค่ำเฉลี่ยกำรประเมินคุณภำพรวม 5 ด้ำน 4.22 0.61 มำก
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
จากตารางที่ 1 แสดงว ่า คุณภาพของ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในภาพรวม มีคุณภาพ
อยู ่ ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 
และส ่วนเ บ่ียง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 0.61 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา 
ด้านภาพประกอบ และด้านคุณค่าและประโยชน์ 
ที่ได้รับมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
2. ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์เรื่องกำรปรับปรุง
คุณภำพน�้ำ
น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทดลองใช้ชุด
กิจกรรมกับนักเรียนจ�านวน 21 คน ประกอบด้วย
การตรวจใบกิจกรรม การตรวจการตอบค�าถาม
ท้ายกิจกรรม การประเมินผลการออกแบบและ
การประดิษฐ์เครื่องเติมออกซิเจนในน�้า และการ
ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2
 
ตำรำงที่ 2 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า
ผลกำรเรียนรู้ คะแนนเต็ม ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ S.D.
1. การปฏิบัติกิจกรรมและตอบค�าถามท้ายกิจกรรม 60 49.10 81.83 5.08
2. การประดิษฐ์เครื่องเติมออกซิเจนในน้�า 20 15.33 76.65 2.56
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 20 10.43 52.15 2.50
ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 100 74.86 74.86 5.73
จากตารางที่  2 พบว ่า ผลการเรียนรู ้ 
ของนักเรียนมีค ่าเฉลี่ยเท่ากับร ้อยละ 74.86 
ซึ่ ง สู ง ก ว ่ า เ กณฑ ์ ร ้ อ ย ล ะ  70  ที่ ก� า หนด 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.73  
น�าข ้อมูลร ้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได ้มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร ้อยละ 70 ที่ก�าหนด 
โดยวิเคราะห์ค่าสถิติแบบค่าที t-test for One 
Sample ได้ผลดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก�าหนดไว้
รำยกำร n X– S.D. t Sig
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 21 74.86 5.73 3.885* .000
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เรื่ องการปรับปรุงคุณภาพน�้ ามีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร ้อยละ 74.86 ซึ่งสูงกว่ากว่าเกณฑ ์
ร้อยละ 70 ที่ก�าหนด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
3. ผลกำรศึ กษำควำมพึ งพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยำศำสตร์เรื่องกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ี มี ต ่ อ ก า ร เ รี ย น โ ด ย ใ ช ้ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม เ ร่ื อ ง 
การปรับปรุงคุณภาพน�้าตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
แสดงดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
รำยกำรประเมิน X– S.D. ควำมพึงพอใจ
1. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.27 0.12 มาก
2. ตัวอย่างที่ใช้ประกอบกับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.45 0.73 มาก
3. ชุดกิจกรรมมีความสวยงาม 4.31 0.74 มาก
4. ภาพปกมีความสวยงาม 4.09 1.06 มาก
5. ภาพประกอบเนื้อหาช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.18 0.75 มาก
6. อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติการทดลอง 3.72 1.16 มาก
7. กิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.27 0.73 มาก
8. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4.36 0.70 มาก
9. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 4.22 1.02 มาก
10. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง  
 คณิตศาสตร์
4.18 0.85 มาก
11. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
    วิศวกรรมศาสตร์
4.13 1.03 มาก
12. สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจ�าวัน 4.31 0.89 มาก
13. กิจกรรมชวนคิด ชวนติดตาม น่าศึกษาค้นคว้า 4.45 0.80 มาก
14. เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.40 0.85 มาก
15. รูปแบบของเล่มชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจชวนอ่าน 4.27 0.83 มาก
16. อยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้อีก 4.54 0.59 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.24 0.81 มำก
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จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความ 
พึงพอใจต ่อการเรียนโดยใช ้ชุดกิจกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้า
อยู่ในระดับมาก 
สรุปและอภิปรำยผล
1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตร ์ เ รื่ อ งการปรับปรุ งคุณภาพน�้ า 
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน 
เ ชื่ อ ม โ ย ง วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  เ ท ค โ น โ ล ยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ 
การแก้ปัญหา ทักษะการสืบเสาะหาความกิจกรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์
ในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
ได ้ ใช ้ ความ คิดสร ้ า งสรรค ์ ในการออกแบบ 
และประดิ ษฐ ์ ชิ้ น ง าน นอกจากนี้ กิ จ ก ร รม 
ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ส่ือสารแนวคิด ได้ท�างาน
ร ่วมกัน ได ้เรียนรู ้ร ่วมกันโดยใช ้ชุดกิจกรรม 
และเน้ือหาของกิจกรรมมีความยากง่าย เหมาะสม
กับระดับช่วงชั้น เนื้อหามีความทันสมัย น่าสนใจ 
และเนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งมีภาพประกอบ ท�าให้ 
ชดุกจิกรรมมรีปูแบบทีส่ร้างความสนใจให้กบันกัเรยีน 
นอกจากนี้ กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วนตนเอง และได้เรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านการท�ากิจกรรมกลุ่ม เช่น การแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน�้าโดยการสร ้างเครื่องเติมอากาศ 
ในน�้าแบบทุ ่นลอยโดยมีแนวคิดตามหลักการ
ท�างานของกังหันน�้าชัยพัฒนา สอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Koehler , Farac las, Gib l in , 
Moss และ Kazerounian [11] ที่กล ่าวว ่า 
สะเต็มศึกษา คือการจัดการเรียนรู ้ที่สามารถ 
น�าเนื้อหาความรู ้ที่ได ้ไปใช้แก้ป ัญหาที่ เกิดข้ึน 
ในชีวิตประจ�า วันได ้ อีกทั้ งกิจกรรมมีความ 
ห ล า กห ล า ย ส ร ้ า ง ค ว า ม สน ใ จ แ ก ่ ผู ้ เ รี ย น 
แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ นั ก เ รี ย นมี ก า ร บู รณ าก า ร
ความรู ้ระหว ่างวิชาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาแก้ไขปัญหา
และออกแบบชิ้นงาน
2. ผลก า ร เ รี ย น รู ้ ข อ งนั ก เ รี ย นที่ เ รี ย น 
ด ้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์มีคะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 74.90 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มมีการก�าหนดสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้ 
ผู ้เรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการ 
น�าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาน�้าเสีย 
มีการน�าเอาหลักการของโครงการกังหันชัยพัฒนา
มาเป็นแนวทางแก้ในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ที่ เน ้นให้นักเรียนให้ได้ลงมือปฏิบัติ 
และมี เนื้ อหาที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บชี วิ ตประจ� า วั น 
ท�าให้นกัเรยีนมคีวามรูใ้นเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ 
โดยผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ที่ 1 ได้ให้นักเรียนส�ารวจแหล่งน�้า และวิเคราะห์
คุณภาพน�้า นักเรียนได้เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการตรวจสอบค่า DO (Dissolved Oxygen) 
คือ ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู ่ในน�้า  
ด้วยชุดตรวจสอบออกซิเจนของน�้า นักเรียนได้ใช้ 
ทั กษะกร ะบวนกา รทา ง วิ ทย าศาสตร ์ เ ช ่ น 
การสังเกตสี กลิ่น สิ่งมีชีวิตบริเวณแหล่งน�้า 
วั ด อุณหภู มิ ข อ งน�้ า โ ดย ใช ้ เ ทอ ร ์ โ มมิ เ ตอ ร ์ 
และนักเรียนได้อภิปรายแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพน�้า กิจกรรมท่ี 2 นักเรียนได้ออกแบบ
และสร ้างเครื่องเติมอากาศแบบทุ ่นลอยจาก 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง เช่น 
มอเตอร์ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย กรรไกร กาวร้อน 
ขวดน�้าพลาสติก และไม้เสียบลูกชิ้น ซึ่งเป็นวัสดุ
ที่นักเรียนสามารถน�ามาสร้างเคร่ืองเติมอากาศ 
แบบง่ายได้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้ศึกษา
ใบความรู ้ เรื่องการเติมอากาศในน�้าและกังหัน
ชัยพัฒนาประกอบการท�ากิจกรรม กิจกรรม
ที่  3 ได ้ ให ้ นั ก เ รี ยนน� า เครื่ อ ง เติ มอากาศ 
ที่ ส ร ้ า ง ไ ป ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
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โดยการน� าไปทดลองใช ้ ในบริ เวณแหล ่ งน�้ า 
ในโรงเรียน หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ ่ม
น�าเสนอผลงาน และจัดแสดงผลงานบนโต๊ะจัด
แสดง แล้วให้นักเรียนแต่ละคนได้เดินชมผลงาน
ของเพื่อนๆ แล้วอภิปรายความรู ้ร ่วมกัน ท้ังนี้ 
ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น นักเรียน 
ต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในใบบันทึกกิจกรรม 
ที่อยู่ในชุดกิจกรรม และตอบค�าถามท้ายกิจกรรม 
เพื่ อ เป ็นการตรวจสอบความรู ้ ความเข ้ า ใจ 
และประ เ มินผลการ เรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค ์ 
การเรียนรู ้ที่ก�าหนดไว้ จากการปฏิบัติกิจกรรม 
และการตอบค�าถามท้ายกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม 
ผลปรากฏว ่านักเรียนได ้คะแนนเฉลี่ยคิดเป ็น 
ร้อยละ 81.83 และคะแนนที่ได้จากการประดิษฐ์
เครื่องเติมอากาศอย่างง ่าย มีค่าเฉลี่ยร ้อยละ 
76 .65 แต ่ทั้ งนี้  นั ก เ รี ยนท� าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
52.15 เมื่อน�าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ส่วนมารวมกัน 
พบว ่า นักเรียนทั้ งหมดได ้คะแนนเฉลี่ยของ 
ผลการเรียนรู ้คิดเป็นร้อยละ 74.90 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก�าหนดไว้ 
นัก เรียนได ้ ใช ้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์ 
และคณิตศาสตร์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพน�้าด้วยตนเอง นักเรียนได้บูรณาการความ
รู ้ที่มีท้ังด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้ง
การน�าเอาความรู้ของเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพน�้ ามาใช ้แก ้ป ัญหาและสร ้างผลงาน 
ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานเครื่องเติมอากาศในน�้าอย่างง่าย พบว่า
นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา 
นักเรียนได ้ออกแบบเครื่องเติมอากาศในน�้ า 
อย่างง่าย ซ่ึงใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
และมีการน�าความรู้เรื่องเทคโนโลยีจากการสืบค้น
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตมาใช ้
ในการสร้างผลงาน นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์
ความรู ้ที่มีจากการได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมและสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
นักเรียนได้ท�ากิจกรรมกลุ ่มร่วมกันจึงท�าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน วางแผนการ
ท�างานและแก้ปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับมนตรี 
จุฬาวัฒนทล [12] ท่ีได้กล่าวไว้ว่าสะเต็มศึกษาไม่
เพียงเป็นการสอนให้เน้นการท่องจ�าเป็นหลักแต่จะ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีคิด การตั้งค�าถาม แก้ปัญหา
และสร้างทักษะการหาข้อมูลและการวิเคราะห ์
ข้อค้นพบใหม่ๆ ท�าให้ผู้เรียนรู้จักน�าองค์ความรู้ 
จากวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์สาขาต่างๆ 
มาบูรณาการกัน เพื่ อ มุ ่ งแก ้ป ัญหาส�าคัญๆ 
ที่พบในชีวิตจริง เรียกได้ว ่าเป็นการเชื่อมโยง
ความรู ้จากในต�าราสู ่ชีวิตจริง ซึ่งนั่นจะท�าให้
ผู ้ เ รี ย น เ ล็ ง เ ห็ นคว ามส� า คัญของกา ร เ รี ยน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  คณิ ต ศ า ส ต ร ์  วิ ศ ว ก ร ร ม 
และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับศิริลักษณะ ชาวลุ ่มบัว [13] ที่ได ้ท�าการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบ STEM รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องอ้อย พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
เพราะหลักสูตร STEM ที่พัฒนาขึ้นมีการบูรณาการ 
ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ นื้ อ ห า แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง 
4 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันโดย
ใช้บริบทเป็นเร่ืองรอบตัวท่ีอยู ่ในชีวิตประจ�าวัน 
ของนั ก เ รี ยนท� า ให ้ นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู ้ เ นื้ อห า 
และสิ่ ง ต ่ า งๆ รอบตั ว อย ่ า งมี ค ว ามหมาย 
มนตรี จุฬาวัฒนทล [12] ได้กล่าวว่าแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลการเรียนที่ เรียนโดย
แนวทางสะเต็มนั้นจะต้องประเมินทั้งสาระความรู้ 
และทักษะในการคิดวิ เคราะห ์และการปฏิบัต ิ
แบบนักวิทยาศาสตร์ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2] ได้กล่าวว่า 
เม่ือผ ่านการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ผู ้ เ รี ย น จ ะ ไ ด ้ รั บ ก า รพั ฒน าทั กษ ะ ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถเชื่อมโยงแนวคิดกับปัญหาในเชิงรูปธรรม 
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ประยุกต์ความรู ้และทักษะในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตจริง ส่ือสารแนวคิดและท�างานร่วมกับผู้อื่น
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะ 
ที่น�าไปสู ่การเรียนรู ้ด ้วยตนเองและการเรียนรู ้ 
ตลอดชีวิต 
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
การปรับปรุงคุณภาพน�้า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมมีการน�าเสนอ
เนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะส�าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียน
เห็นภาพที่ชัดเจน กิจกรรมมีความหลากหลาย 
และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
ผ่านการท�างานกลุ่ม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรู ้ กิจกรรมเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 
นักเรียนได้ท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง 
ในการปรับปรุงคุณภาพน�้าและการสร้างสรรค์ 
ชิ้ น ง า น  ซึ่ ง เ ป ็ น ก า ร ฝ ึ ก ก ร ะ บ วนก า ร คิ ด 
อย ่างสร ้างสรรค ์ ทั้งยังส ่งเสริมให ้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ เพื่อการ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นหลักการของสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเกศินี อินถา [3] ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุด
กิจกรรมมหัศจรรย์ยางพารา โดยใช้แนวการสอน 
STEM พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม
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และการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเน้นการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Process) และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
(Engineering Design Process) เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
การท�างานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ 
การแก้ปัญหา หรือสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
[14]
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
   1.1 ครูควรให้ความรู้พื้นฐานกับนักเรียน
เกี่ยวกับการท�าการทดลองทางวิทยาศาสตร ์ 
ควรสอนวิธีการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นให้แก่นักเรียน
ก่อนท�ากิจกรรม เช ่นชุดตรวจสอบออกซิเจน 
ในน�้า การใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิ
ของน�้า เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพน�้าและประดิษฐ์ชิ้นงานเสียหาย
 1.2 ครูควรให ้ค�าแนะน�าแก ่นักเ รียน
เกี่ยวกับการท�ากิจกรรมนอกห้องเรียน การสร้าง
ระเบียบวินัยในการท�างานร่วมกัน และปฏิบัติตน
ตามเงื่อนไขของการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด
 1.3 ครูควรมีการเสริมแรงทางบวกให้กับ
นกัเรยีน เช่น มกีารประกวดและให้ของรางวลั เพือ่เป็น
แรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน
2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
และมกีารเก็บรวบรวมข้อมลูการวจิยัด้วยการสมัภาษณ์ 
และประเมินทักษะในศตวรรที่ 21
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 2.2 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ที่สอดคล ้องกับบริบทในท้องถ่ินของนักเรียน 
ให้นักเรียนได้ก�าหนดปัญหา สถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยนักเรียนเอง และเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ของการแก้ปัญหา และการสร้างผลงานต่างๆ 
ตามแนวคิดของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
    1.1 ครูควรให้ความรู้พื้นฐานกบันักเรียนเกี่ยวกบัการท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ควรสอนวิธีการใช้
อุปกรณ์เบื้องต้นให้แก่นักเรยีนก่อนท ากิจกรรม  เช่นชุดตรวจสอบออกซิเจนในน ้า การใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวดั
อุณหภูมขิองน ้า เพื่อป้องกนัอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าและประดษิฐช์ิน้งานเสยีหาย 
    1.2 ครคูวรใหค้ าแนะน าแก่นกัเรยีนเกีย่วกบัการท ากจิกรรมนอกหอ้งเรยีน การสรา้งระเบยีบวนิยัในการท างาน
ร่วมกนั และปฏบิตัตินตามเงื่อนไขของการเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดเ้สรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
    1.3 ครคูวรมกีารเสรมิแรงทางบวกใหก้บันักเรยีน เช่น มกีารประกวดและใหข้องรางวลั เพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้
นกัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการประดษิฐส์รา้งสรรคผ์ลงาน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิด
วเิคราะห ์การแกป้ญัหา และมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัดว้ยการสมัภาษณ์ และประเมนิทกัษะในศตวรรที ่21 
     2.2 ควรพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรต์ามแนวทางสะเตม็ศกึษา (STEM Education) ทีส่อดคลอ้งกบับรบิท
ในท้องถิ่นของนักเรียน ให้นักเรียนได้ก าหนดปญัหา สถานการณ์ต่างๆ ด้วยนักเรียนเอง และเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของการแกป้ญัหา และการสรา้งผลงานต่างๆ ตามแนวคดิของนกัเรยีน  
 
 
ภาพท่ี 1 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มประดษิฐเ์ครื่องเตมิออกซเิจนในน ้า 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างผลงานเครื่องเตมิอากาศแบบทุ่นลอยของนกัเรยีน 
             
ภำ ี่  นักเรียนแต่ละกลุ่มประดิ ฐ์เครื่องเติมออกซิเจนในน�้า
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ภาพท่ี 1 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มประดษิฐเ์ครื่องเตมิออกซเิจนในน ้า 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างผลงานเครื่องเตมิอากาศแบบทุ่นลอยของนกัเรยีน 
             
ภำพที่ 2 ตัวอย่างผลงานเครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยของนักเรียน
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